

























































身 長 (cm) 体 重 (kg) 年 齢 (読) 俣育歴 (午)
(年少) R.T. 150.0 43.0 26 6
A.M. 141.0 51.3 27 7
(年中)N.Y. 156.0 73.0 21 1
Y.H. 157.0 52.0 25 5
(年長) S.H. 152.0 50.0 22 3 ●
N.K. 168.0 63.0 42 I18 tl























歩数 (歩) 運動量 (症) 総消費量 (厄l) 活動時間 (分)
(年少) R.T. 13878 257 1669 150.9
A.M. 13534 302 1388 143.0
(年中) N.Y. 10299 315 2221 108.2
Y.H. 11532 273 1873 118.9
(年長) S.H. 13853 328 1927 147.6
N.K. 9370 230 2027 101.5





メッツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
午少 R.T. 36.5. 69.7 15.2 ll.5 2.4 8.7 3.9 2.3 -0.7
(%) 24.2 46.2 10.1 7.6 1.6 5.9 2.6 1.5 0.5
A M 09 50 45 178､ 37 133 21 10 6
(%) 21.6 41.3 10.1 12.4 2.6 9.3 1.5 0.7 0.5
午中 N.Y. 30.7 39.1 8.3 12.5 9.1 5.7 1.1 1.5 0.3~
(%) 28.4 36.1 7.7 ll.6 8.4 5.3 1.0 1.4 0.3
Y H 259. 4 7 ll 97 3 109 59 6 9
(%) 21.8 41.8 9.5 8.2 2.6 9.2 5.0 1.3 0.8
年長 S.H. 33.4 64.2 12.5 ll.9 7.1 6.6 3.5 5.1 3.3N K 290 42 30 105 24 31 09 04 01
(%) 28.6 41.6 12.8 10.3 2.4 3.1 0.9 .0.4 0.1






























































































5)城 憲秀,井谷 徹,武山英麿,榎原 毅:幼稚園教諭の労働負担一作業中の姿勢解析結果-.産業
衛生学雑誌.2006;48:31.
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資料1図5 疲労自覚症状調査票
性別 (男 ･女 )
2001年 月 日
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年､それ以前に 年 合計 年
cm､体重: kg
担当クラス: 年長組 年中組 年少組 その他の業務など
勤務時間(平日): 午前 時 分 ～ 午後 時 分
〝 (土曜日):午前 時 分 ～ 午後 時 分
通勤手段: 自家用車 公共交通機関(電車･バス) 自転車 徒歩
通勤時間: 時間 分
2.健康･疲労に関すること
･ 現在の健康状態はについて:よい 普通 悪い (どのように:
･ 最近1ケ月間の身体の部位ごとの自覚症状と疲労を感じる部位を別紙に記入して下さい





























食物アレルギー:担当クラス 人中 人 (主なアレルゲン:
花粉などのアレルギー:担当クラス 人中 人 (主なアレルゲン:
･園児に食べ物の好き嫌いは多いですか｡ 多い 少ない
好きな食べ物:
嫌いな食べ物:
･園児に｢むら食い｣｢遊び食い｣はありますか｡ ある ない
･作品展で｢食｣をテーマに取り上げた後､園児(または保護者)の食への興味などに変化がありました
か｡また､園児の食生活や食青に関するご意見をお聞かせください0
｢
ご協力ありがとうございました
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